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The Cedarville University 
Department of Music and Worship 
presents a 
General Recital 
October 25, 2011, 4:30 p.m. 
Three Episodes .. ................................ Joseph Turrin (b. 1947) 
1. Episode I - Fanfare 
2. Episode II - Andante 
3. Episode III - Allegro 
Cameron Swett, trumpet 
Brandon Bellanti, piano 
Prelude and Fugue in g# minor. . . . . . . . . Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Alyssa Griffith, piano 
Le mariage des roses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesar Franck (1822-1890) 
Lied 
Gabrielle Sanfilippo, mezzo-soprano 
Kristin Troyer, piano 
Im wunderschonen Monat Mai, Op. 48, No. 1 .. Robert Schumann (1810-1856) 
Aus meinen Triinen spriej3en, Op. 48, No. 2 
Matthew Glem1 Scheerschmidt, bass 
Janette Plumley, piano 
Qui sedes ad dexteram patris, from GLORIA ..... Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Abendstern, D 806 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert (1797-1828) 
Drink to Me Only with Thine Eyes . ........... arr. Roger Quilter (1877-1953) 
Brandi Hoffer, mezzo-soprano 
Brandon Bellanti, piano 
Woe Unto Them Who Forsake Him, 
from ELIJAH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Ma11doli11e................................. Gabriel Faure (1845-1924) 
Sarah E. Thompson, mezzo-soprano 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Kristen Hulsey, piano 
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